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図 1 裸眼視力 1.0未満の割合の推移（女） 
 
 























































































































































































図３ 4 月と 10 月の視力検査の結果 
 4 月の視力検査で視力がＡ9であった児童の割合は，1 年生が 90.0%，2年生が 76.1% 3 年生が 55.3%，4 年生
が 57.1%，5年生が 48.6%，6年生が 37.7%であった（図３）。また，10月の視力検査で視力がＡであった児童の
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図４ ４月と 10 月の視力検査の結果の変化 
 ４月と 10月の視力検査で，視力が低下した児童の割合が最も高かったのは，２年生の 29.9%で，次いで３年
生が 27.6%，６年生が 27.5%，４年生が 23.4%，５年生が 17.6%，１年生が 14.3%であった。また，視力が向上し
た児童の割合が最も高かったのは，４年生の 5.2%で，次いで５年生が 4.1%，３年生が 3.9%，１年生が 2.9%で
あり，２年生と６年生は 0.0%であった（図４）。 
 
図５ 男女別視力検査の結果（4・10 月） 









































































































「７時～７時 29 分」に起床すると答えた児童の全体数は 14名とサンプル数が少ないため，７時までに起
床した児童を対象に比較する。視力Ａの児童は，「６時前に起床する」で 63.5％と最も高かった。遅起きに
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図 12 外遊びや運動の興味×視力 
 児童の 90％が「外遊びや運動が好き・どちらかといえば好き」と答えている（図 12）。その内，視力Ａの児



































































































                                





























































































































                                

























































































































図 16 普段のテレビ視聴時間×視力 

































































































































                                





図 20 習い事×視力 
 視力Ａの児童は，習い事をしていない児童の方が 7ポイント高い（図 20）。 
 
 
図 21 通信教育×視力 
 視力Ａの児童は，プリント学習等の通信教育をしていない児童の方が 7ポイント高い（図 21）。 
 
 
図 22 学校以外のスポーツクラブ加入状況×視力 






















































































































































































































非標準化係数(B) 標準偏差誤差 ｔ値 標準化係数(β) 有意確率 
(定数) 2.202 .464 4.749 
 
.000 
学年 -.086 .013 -6.562 -.359 .000 
母親近視 -.147 .035 -4.253 -.181 .000 
父親近視 -.125 .036 -3.476 -.148 .001 
テレビ視聴時間 .055 .017 3.217 .143 .001 
起床時刻 -.110 .044 -2.489 -.110 .013 
女ダミー -.060 .038 -1.548 -.074 .122 
読書時間 -.026 .018 -1.401 -.063 .162 
勉強時間 .019 .019 .997 .049 .319 
就寝時刻 -.020 .021 -.954 -.047 .341 
学校の昼休みは
外で遊びますか 
-.013 .023 -.569 -.028 .570 
調整済み R2 乗 .224 
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